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究对象的论文有 43篇,其中核心期刊上有 10 篇,论文发表
从 1980年开始,截止到 2008年。中国优秀硕博士论文数据

























发展研究#(马正忠, 2008) ; !公共政策视角下的北京市义务
教育资源均衡配置研究# (袁佩琦 , 2008) ; !新疆城乡义务教
育资源均衡配置研究#(马萍 , 2007)等。期刊论文: !成都市
城乡义务教育均衡发展的战略规划与实践# (杨伟 , 2006) ;
!中国城乡义务教育经费差距演变与影响因素研究# (吴春
霞, 2007)等。













乡义务教育专任教师的学历差距 (鲍传友, 2005) ,这导致了
城乡教师专业素养、综合素质上的差距 (张家勇等 , 2003)。
其次,农村教师数量不足,学科结构不合理 ,教师队伍老龄
化现象严重 ,部分村级小学英语、音乐、美术和计算机等学
科教师严重紧缺 (李振国 , 2006; 中国教育绿皮书, 2008)。
( 3)城乡中小学校的物质条件相差较大。农村中小学的办

























共服务均等化#(樊继达, 2008) ; !中国政府公共服务: 体制




























( 3)管理因素。学者多从我国 地方负责,分级管理 和
以县为主 等一系列的制度规定来分析它们对农村义务教
育发展的不利。我国现行义务教育管理体制尚存不少弊
端,教育管理体制缺乏有效的监督机制 (陈回花 , 2004;马佳
宏、彭慧, 2006)。农村教育始终未解决谁负责、应该负什么
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